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Наличие обобщенных структурных [1] и аналитических [2, 3] моделей 
огибающих инструментальных поверхностей, как совокупности 
унифицированных матричных операторов, параметрических координатных 
уравнений исходной (формообразуемой или формообразующей) поверхности, 
формообразующих движений, уравнения касания и соответствующей системы 
аффинных и независимых параметров, позволяет максимально формализовать 
процесс моделирования формообразования. При этом, формализуется 
получение как аналитических, так и числовых образов всех элементов процесса 
формообразования. 
Для каждого конкретного способа формообразования задача определения 
аналитических образов элементов процесса формообразования сводится к 
преобразованию соответствующих обобщенных параметрических уравнений, 
учитывая значения аффинных параметров на уровне «равно или не равно 
нулю». 
При определении числовых образов элементов модели рассматриваемого 
процесса формообразования, формализация моделирования означает 
определение значений аффинных и независимых параметров с учетом 
особенностей исходной поверхности и кинематики формообразования. 
Следует отметить, что высокий уровень формализации обеспечивается 
как для прямой, так и для обратной задач формообразования. 
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